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10 Millionen
2015-2018
EPFL, ETHZ, UNIBAS, UNIL, UNIGE, UZH, HEG, Switch
Data life-cycle management (DLCM)
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:79346
Horizon2020…
…Data Management Planning…
…UK (DCC), D (re3data.org), F (inist-cnrs), AT (e-
infrastructures),...
…Mithalten...
…aufholen.
Ein Blick nach innen…




Der Blick nach aussen…


Taking into account European countries outside the EU, also this year 
Switzerland confirms its position as the overall Innovation leader by 
continuously outperforming all EU Member States and by being the best 
performer in as many as six indicators. But Switzerland’s innovation 
performance has improved at a much slower pace than that of the EU. 

Der Blick auf die Finanzen…





Ein Blick auf die Konkurrenz…
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